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ABSTRAK
ABSTRAKSI
Penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengetahui rasionalisasi penetapan tarif rawat inap
sehingga didapat gambaran mengenai penetapan tarif yang dapat di jangkau masyarakat. Untuk mengetahui
bagaimana prosedur penetapan tarif rawat ianap dan untuk mengetahui metode tarif yang digunakan Rumah
Sakit Marga Husada (DKT) Pati. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengambil judul
â€œPenetapan Tarif Rawat Inap Pada Rumah Sakit Marga Husada (DKT) Patiâ€•.
Objek penelitian ini adalah Rumah Sakit Marga Husada (DKT) Pati yang berlokasi di Jl. P Sudirman No.77A
Pati, Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Dan sumber data
adalah data primer & data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara dan studi pustaka. Untuk metode analisa menggunakan analisa deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menentukan dalam penetapan tarif rawat inap
adalah biaya pelayanan, daya beli masyarakat, peraturan pemerintah dan tarif yang berlaku pada rumah
sakit lain. Adapun rumah sakit yang menjadi pertimbangan penetapan tarif adalah RS Sebening Kasih, RS
Keluarga Sejahtera dan RS Harapan Baru, karena rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit yang ada di
daerah / wilayah Pati Jawa Tengah.
Kata Kunci : Kata Kunci : Tarif rawat inap, daya beli masyarakat, peraturan pemerintah.
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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the regulation hospitalized cost rationally in order to get the
illustration of cost regulation which can be reached to public. To find out how to make the regulation
hospitalized cost procedure and how to know what the cost method which used in Marga Husada Hospital
(DKT) Pati. Based on those things, the research gives a title as â€œthe regulation hospitalized cost in Marga
Husada Hospital (DKT) Patiâ€•
The object research is Marga Husada Hospital in Pati which located in Panglima Sudirman Street no 77A
Pati, Central Java. The various data which used are Qualitative and Quantitative. The source data are
primary and secondary. The collective method data are observation, interview, and bibliography. The analyze
data uses descriptive analyze. 
Based on the result of this research can be known from many factors which determine the regulation
hospitalized cost such as service cost, economy power, governmentâ€™s regulations, and the prevailing
cost from others hospital. There are many hospitals that can be considering of regulation price, they are
Sebening Kasih Hospital, Keluarga Sejahtera Hospital, and Harapan Baru Hospital because those hospitals
are located in Pati area.
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